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458 – Éditorial 
Voici donc la 20e livraison de cette chronique qui 
atteint juste aujourd’hui, à cette occasion et 35 ans 
plus tard, les 500 notices. Ceci a évolué au cours du 
temps depuis 1984 – et au gré de mes disponibilités 
–. D’une chronique strictement rurale concernant 
la Gaule romaine, elle s’est étendue aujourd’hui 
à des aspects plus généraux, d’ordre essentielle-
ment socio-économique, concernant l’ensemble du 
monde antique, la Gaule restant cependant au cœur 
des préoccupations. Il s’agit surtout de recension 
bibliographique, destinée en particulier à aider à 
ce titre chercheurs et étudiants œuvrant dans ces 
domaines, mais on ne s’interdit pas quelques excur-
sions méthodologiques, voire critiques. Les collè-
gues concernés par ces dernières sont d’ailleurs 
invités, s’ils le souhaitent, à exercer ici leur droit de 
réponse. De même, toute information sur les thèmes 
ici abordés, très larges, et susceptible de m’avoir 
échappé sera la bienvenue, en vue de la prochaine 
livraison…
459 - Occupation du sol, paysage  
et territoires, environnement…
À l’échelle du globe, la part de l’utilisation du 
sol et du couvert végétal et notamment forestier est 
abordé par : Gaillard et al. 2018.
On peut signaler une rencontre “ Territoires an-
tiques rhônalpins. Études de cas ” (UMR ArAr/Uni-
versité Lumière Lyon 2 (Lyon, 12 juin 2018), avec 
huit interventions sur divers territoires de l’(ex-)ré-
gion rhônalpine à la lumière de récentes recherches. 
Pour la Normandie, un colloque “ Far West. La Nor-
mandie antique et les marges nord-ouest de l’Em-
pire romain. ier siècle avant J.-C./vie siècle après 
J.-C. ”, Université de Caen et Musée départemental 
de Vieux-la-Romaine (24-26 oct. 2018), portant lar-
gement sur les questions d’occupation du sol et de 
formes de l’habitat.
Pour les effets des crises du iiie s. sur l’habitat à 
l’époque romaine, “ Roman Settlements and the Cri-
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Century A.D. ” (Aguntum/Dölsach (Au-
triche), 15-16 nov. 2018) : on se souvient bien sûr de 
l’important recueil publié par J.-L. Fiches (1996), 
pour la Gaule (surtout Narbonnaise) à ce sujet.
Je signale un colloque concernant les réseaux 
d’occupation et de mise en valeur du sol dans la 
partie occidentale de l’Empire romain : “ Roman 
Networks in the West II. Late Latène and Roman 
Archaeology between Moselle, Meuse and Rhine. 
Concepts of Land Use and Identities in Times of 
Transition ” (Musée Burg Linn, Krefeld (All.), 14-
15 juin 2018), dont les communications (exclusive-
ment en allemand ou anglais) n’ont en fait concerné 
que le Nord-Est de la Gaule et les Germanies (Bene-
lux, Allemagne).
Concernant l’occupation du sol au Bas-Empire 
dans le Nord de la Gaule, on peut voir  : Van Ossel 
et Ouzoulias 2000 (non mentionné en son temps).
Michel Reddé (2018b), reprenant la proposition 
de carte du développement économique des Gaules 
précédemment développé par Ph. Leveau (2007 – 
signalé ici en son temps –), pose la question de l’im-
pact de la frontière germanique sur le développement 
des campagnes de Gaule du Nord, en un “ essai ” qui 
m’apparaît suggestif. Toutefois, sans doute faudrait-il 
se donner les moyens de mieux évaluer les effets de 
source – textuelles, épigraphiques et archéologiques 
– qui en la matière tendent à privilégier certaines ré-
gions par rapport à d’autres.
Pour la Haute Normandie, je signale la soutenance 
de la thèse de J. Speisser (2018) concernant la basse 
vallée de la Seine. Et concernant le Gennois, près 
d’Angers, L. Déodat a présenté le bilan provisoire 
de son programme lors d’une communication aux 
Journées Archéologiques régionales des Pays de 
la Loire (Nantes, 26-27 mars 2018). Pour l’Alsace, 
on peut voir : Alsace… 20171. À cheval entre cette 
région et la Lorraine, pour le secteur inclus entre 
Moselle et Rhin, je dois signaler la publication de 
la belle thèse d’A. Nüsslein (2018). Les campagnes 
autour de Lyon ne sont en revanche que rapidement 
abordées, malgré son titre, dans un récent ouvrage 
(Bérard et Poux 2018).
Une rencontre programmée (1er-2 avril 2019) 
concernera l’occupation du sol à l’époque romaine 
pour le canton d’Argau en Suisse (“ Römische Land-
wirtschaft ”, Würzburg, par L. Berger et al., AG Rö-
merzeit). Martin 2017 traite de l’occupation du sol 
de la cité de Tongres (Belgique). Et celle du nord-
ouest de la province romaine de Norique fait l’objet 
du travail de Lang, Traxler et Kastler 2017.
Pour les Alpes Graies et Poenines (Tarentaise) à 
l’époque romaine, notons un ouvrage déjà signalé 
dans cette chronique mais qui fait l’objet d’une 
réédition revue et augmentée (Puéjean  2018). 
1. Qui vient sans doute à point pour renouveler :  Arch. … 1973.
Les communautés rurales en Italie sont étudiées 
par de Haas et Tol 2017. Le cas du Bruttium (Ita-
lie), en lien avec l’économie, est examiné par : 
Scalese 2015 ; et les dynamiques du peuplement 
et l’assiette agraire dans l’ouest sicilien par : Mos-
ca 2015 ; de même, les dynamiques de l’occupation 
du sol dans la Marche (Italie), à partir d’un survey 
sur la vallée de Potenza : Vermeulen et al. 2017.
Pour l’Espagne romaine, je note – sur le Net – 
des recherches en cours d’A. Fernández-González 
concernant l’archéologie du paysage pour le nord de 
la péninsule du ve au viiie s. de n. è. ; les paysages de 
l’Espagne romaine sont traités dans : Olesti 2014. 
Et pour le sud de la province de Lusitanie, on verra : 
Teichner 2008 (non signalé en son temps).
Pour les questions d’espace et de territoire des 
colonies romaines d’Orient : Bru, Labarre et Ti-
rologos 2016.
Plus largement, quant à la modélisation de l’éco-
nomie et autres à l’échelle du Limes occidental de 
l’Empire romain, voir la conférence de Ph. Verha-
gen “ Trouver les limites du Limes - modélisation 
de l’économie, de la démographie et des transports 
aux confins de l’Empire Romain ” (MSH de l’Uni-
versité de Franche-Comté, Besançon, 15 mai 2018).
Concernant les transformations postérieures des 
formes d’habitat, le village – au sens des médié-
vistes – sera examiné, pour l’Île-de-France, par une 
prochaine Table-Ronde “ L’Archéologie du village 
en Île-de-France ” (Université de Paris-Nanterre, 
17-18 janv. 2019).
Quant au territoire et à l’archéologie spatiale, 
on pourra voir, en général et surtout pour les pé-
riodes préhistoriques : García et al. 2014. Pour le 
concept de frontière dans l’Antiquité : Alviz Fer-
nández 2017. L’organisation des territoires à la fin 
de l’âge du Fer pour le quart nord-ouest de la France 
a fait l’objet d’une thèse : Remy 2017 ; cf. 2018. 
Pour l’analyse spatiale, notamment avec le dévelop-
pement des SIG, je signale une Journées d’Études 
exploratoires “ Archéologie, Histoire et analyse 
spatiale. Dialogue interdisciplinaire sur la question 
des SIG archéologiques et historiques ” (MSH de 
Lille, 31 mai-1er juin 2018), où je note des communi-
cations sur la vallée de la Garonne (N. Poirier) ou la 
Belgique et les Germanies romaines (A. Nüsslein).
Et pour la perception du paysage à travers le 
monde antique, voir :  Compatangelo-Soussignan 
et Pierobon-Benoit 2009 (non cité en son temps).
De manière plus générale, et d’un point de 
vue démographique, le peuplement à l’échelle 
du globe depuis la Préhistoire est le sujet abordé 
par : Sanders 2017 (pour l’Antiquité, voir Par-
tie II, transitions 5, 6 et 7). Et pour la structure 
essentiellement rurale des sociétés anciennes, on 
peut voir : Doukellis et Mendoni 1994, non cité 
en son temps.
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D’un point de vue environnemental, enfin, une 
recherche concernant les territoires arides, à travers 
le temps : Purdue, Charbonnier et Khalidi 2018.
460 - Programme Rurland (cf. précédemment 
dans cette chronique)
Je traite un peu à part de la précédente note ce 
programme portant sur l’occupation du sol, l’habitat 
et l’économie rurale à l’époque romaine pour tout 
le Nord-Est de la Gaule : ces travaux, achevés, sont 
maintenant publiés en deux volumes : Reddé 2017 
et à paraître.
461 - AGER
Je procède de même, d’entrée, pour l’association 
AGER (cf. précédentes chroniques) : le XIIe Col-
loque AGER est paru (González Villaescusa et 
al. 2017). Le XIIIe Colloque s’est tenu à Dijon, sous 
la coordination de N. Tisserand et M. Kasprzyk, 
avec 25 communications, ainsi que des posters, 
autour du thème “ Outillage et équipement mobi-
lier des activités agropastorales en Gaule (iie s. av. 
J.-C.-vie s. ap. J.-C.) ”. Les Actes devraient suivre 
dans un délai d’environ deux ans. À l’occasion de 
ce colloque, le CA et le Bureau de l’association ont 
été profondément renouvelés, avec beaucoup de 
sang neuf, et l’on s’en réjouit ; les thématiques et 
les lieux d’accueil des prochains colloques sont en 
discussion.
462 - Économie agropastorale, systèmes 
agraires
Il faut se réjouir – en parallèle d’ailleurs aux 
publications du programme Rurland (supra, note 
no 460) – de la parution du second volume de syn-
thèses concernant le monde rural en Britannia ro-
maine (Allen et al. 2018)2 : pour le détail de ce 
dernier, je renvoie à mon compte-rendu dans la 
livraison 2018 (no 57), en ligne, de la Revue Archéo-
logique du Centre de la France.
Fermiers et agriculteurs dans l’économie 
romaine : tel est le sujet du récent ouvrage, théo-
rique et conceptuel, de D. B. Hollander (2019).
Pour l’identification des espaces agraires, voir : 
Identif. … 2017.
Et l’on peut consulter un nouveau bilan concer-
nant les productions agropastorales dans le Nord de 
la Gaule de la fin de la période laténienne à celle de 
l’époque romaine : Lepetz et Matterne 2017.
463 - Établissements ruraux, fermes et villae
Pour la Gaule méridionale (et un peu l’Espagne 
nord-orientale), le programme “ Circa Villam ”, ani-
2. Voir la première livraison, signalée ici et dont j’ai fait le 
compte-rendu dans le Blog AGER (ager.hypotheses.org) : 
Smith et al. 2016.
mé par Christophe Pellecuer, se poursuit, avec ses 
XIVe rencontres “ Quid novi sub sole ? Actualités des 
recherches sur les campagnes à l’époque romaine ” 
(Loupian, 16-17 nov. 2017) : huit communications, 
portant équitablement sur la Narbonnaise, l’Aqui-
taine méridionale et la Tarraconaise.
Pour la Narbonnaise encore, je note un établisse-
ment disposant notamment d’un grand grenier, avec 
grain carbonisé, à Vaulx-Milieu (Isère) (Grasso 2018).
Pour la Bourgogne et la Franche-Comté, les dé-
pouillements des couvertures satellites et la pros-
pection aérienne continuent à fournir chaque année 
de nouveaux exemples de villae et établissement 
ruraux gallo-romains de tous ordres (dont certains 
avec granges ou greniers) : Nouvel et Izri 2017. 
La villa de Beire-le-Châtel (21), avec artisanat et 
édicule monumental dans la cour fait l’objet d’une 
étude : Morel Lecornué 2017. Et une fouille pré-
ventive a concerné une partie de villa moyenne 
(pars rustica) à Labergement-Foigney (21), avec 
d’assez nombreux outils et sans doute deux petits 
monuments funéraires (Burgevin 2015).
Dans l’Ouest, en Bretagne, l’établissement 
gaulois et gallo-romain de Theix-Noyalo a fait 
l’objet d’une importante fouille préventive de 
l’Inrap, selon Inrap-Actualité d’octobre 2018 ; et 
je note une villa de plaisance à Plouhinec (Aubin, 
Le Roux et Marcigny 2018 : cf. A. Provost, p. 180-
181). Aux Journées Archéologiques régionales des 
Pays de la Loire (Nantes, 26-27 mars 2018), je re-
tiens deux interventions de F. Sarreste, l’une sur la 
poursuite des fouilles de la belle villa de “ Roullée ” 
à Mont-Saint-Jean (Sarthe), en relation avec la sidé-
rurgie locale (Sarreste 2017b), l’autre plus synthé-
tique concernant les établissements ruraux antiques 
de la région. En Normandie, une villa a été fouillée 
en préventif par l’Inrap à Vire (Calvados) (cf. Inrap 
Infos, mai 2018).
En Île-de-France, des établissements ruraux de 
types autres que la villa sont présentés par : Ber-
nigaud et al. 2017 : 481, Fig. 66. Et l’on note des 
fermes gauloises dans le bassin versant du Crould 
(95) (Touquet Laporte-Cassagne 2018).
Plus au nord, dans le Valois, une portion repré-
sentative d’un établissement du Haut-Empire a été 
fouillée en préventif à Ormoy-Villers (60) (Dela-
porte 2016) et une ferme du Haut-Empire sans 
bâtiments maçonnés, à Chevrières (60) (Maré-
chal 2018). Et en Picardie, également une portion 
de villa fouillée en préventif, à Dury (80) (Mille-
reux 2018), avec étude archéozoologique. Dans 
cette nouvelle région des Hauts de France, une villa 
fouillée en préventif, à Attin (62), avec son bal-
néaire tardif et une de ces structures excavées assez 
typiques de ces régions (à plancher surélevé), dont 
les traces de poutraison interne sont encore visibles 
(Routier 2017).
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Dans la région Centre-Val de Loire, il faut signa-
ler la parution de la publication monographique 
de deux établissements laténiens et gallo-romains 
des abords septentrionaux de Tours (Couderc et 
Laruaz 2018) ; et de même les deux beaux éta-
blissements ruraux gallo-romains de Mer (41) 
(Couvin 2018), dont l’un avec son enclos funé-
raire associé ; un établissement de La Tène Finale 
et gallo-romain (Haut- et Bas-Empire) à Toury 
(28) : Assemat 2018. Et quelques villae de la ré-
gion de Puiseaux (45) découvertes en photogra-
phie aérienne (Devilliers 2016) ; une ferme gal-
lo-romaine à enclos à Saran (45), occupée aussi au 
Bas-Empire (Fournier et Guillemard 2018) ; à 
propos de la belle villa de La Chapelle-Saint-Ur-
sin (18) déjà signalé dans la précédente chronique, 
voir encore : Marot 2018. Il faut aussi rappeler, 
pour cette région, le PCR en cours sous la direction 
d’Alain Lelong “ Atlas des fermes et villae gallo-
romaines de Beauce ” (Lelong 2016 ; Lelong et 
Ferdière 2016 ; 2017), dont une partie importante 
des notices seront mises en ligne (AERBA), en ac-
cès libre, à la fin de cette année 2018.
Le long du tracé de la future nouvelle ligne 
TGV Ouest (Tours-Bordeaux), plusieurs établis-
sements ont été fouillés en préventif (Mistrot et 
Huet 2017) : portion de villa avec bains à Sainte- 
Catherine-de-Fierbois (37) (p. 49-52), ferme gau-
loise de haut rang à Marigny-Marmande (37) 
(p. 101-105) ; partie d’une ferme gallo-romaine 
avec bains à Marigny-Brizay (86) (p. 108-112), 
ferme gauloise à enclos à Pliboux (79) (p. 129-133).
Dans la région de Nouvelle Aquitaine, une 
villa fouillée en préventif à Ars (Charente) : Le-
maire 2018. Et dans le Tarn, notons une villa à 
Montgey (Passelac 1986), non citée en son temps.
Pour la Belgique actuelle, je signalerai une nou-
velle monographie de villa, pour l’établissement de 
Merbes‐le‐Château (Authom et Paridaens 2015 ; 
cf. aussi 2017) ; et voir la partie résidentielle de 
la villa d’Havelange (avec four de potier) (Lefert 
et Hanut 2017), ainsi qu’une autre villa à Aiseau 
(Paridaens 2017). Au Pays-Bas, on note aussi 
la monographie d’une villa à Maasbracht, sur la 
Meuse (prov. de Limboug) (Vos, Bakels et Goos-
sens 2016).
En Allemagne, dans la région de Trèves, la villa 
de Bodenbach (Henrich 2015) comporte une gale-
rie de façade encadrée de deux pavillons, restitués 
sous forme de tours (Fig. 5), et une fortification tar-
dive en bois lui succède (p. 6-7) ; signalons une villa 
à Alzei, en Hesse rhénane (Kessel 2016) et, dans la 
même région, celle d’Orbis (Lang et Braun 2016). 
En Autriche, celle de Neumarkt (Lang et al. 2016). 
Et en Hongrie, la villa d’Érd (Ottományi 2016).
Pour la Grande-Bretagne romaine, voir la villa de 
Liss (Hampshire) : Liss… 2016.
Pour les villae d’Espagne (province de Bétique), 
il faut signaler un important volume, avec Cata-
logue de notice en Base de Données (Hidalgo 
Prieto 2017).
Et je retiens une nouvelle étude sur les villae ma-
ritimes italiennes : Marzano 2010 (non cité en son 
temps).
Quant aux avatars de la villa dans l’Antiquité 
tardive, on pourra voir : Carrié 2017. Et pour les 
autres formes d’habitats ruraux tels par exemple que 
le village, voir par exemple l’étude d’un cas préro-
main espagnol : Sanchez 2000 (non signalé en son 
temps).
464 - Grandes et très grandes villae
À l’occasion de la sortie de la CAG de l’Isère, je 
signale la belle villa à mosaïque dite “ de Licinius ” 
à Clonas-sur-Varèze (Bertrandy et al. 2017 : 
cf. p. 120, Fig. 56). Avec une conférence annoncée 
pour le 14 mars 2019, dans le cadre d’“ Utere Fe-
lix ” (MSH de l’Université de Clermont-Ferrand), 
X. Lafon se propose de revenir sur l’origine (La-
tium) de la villa maritime romaine.
Je note un exemple de grande villa à Marquion 
(62), en archéologie préventive (Barbet et Unte-
reiner 2016) ; et une autre, avec des décors d’en-
duits peints remarquables, à Schieren (G.-D. de 
Luxembourg) (Biver et Groetembril 2017 ; Biver 
et Stead 2016).
Les grands domaines ruraux dans l’Ouest de la 
France sont présentés par Fl. Sarreste (p. 182-184), 
dans : Aubin, Le Roux et Marcigny 2018.
Et signalons un nouvel examen de la documenta-
tion, surtout par photographie aérienne, de l’une des 
plus grandes villae gallo-romaines connues, celle 
du “ Champ des Pois ” à Levet (18) (Holmgren et 
Leday 2017), ainsi que de nouvelles découvertes, 
dont un ensemble funéraire, pour la villa de Neu-
vy-Pailloux (36) connue par photographie aérienne 
et pour son caveau funéraire (Roy et al. 2018). Un 
autre exemplaire de très grande villa à “ pavillons 
alignés ” a été signalé à Bavilliers (Territoire de 
Belfort) (Pichot 2017).
Pour la Suisse, notons un nouvel article sur la 
grande villa de Colombier, avec occupation tardive 
(Reynier 2018).
Et un domaine impérial italien est présenté par : 
Fentress, Goodson et Maiuro 2016.
465 - Quelques mobiliers de villa
Je note entre autres la sigillée hispanique de la 
villa de Torre Lauder (Esp.) (Clariana 2015) et de 
celle de Darró (Espagne) (Lopez 2016a et b) ; les 
amphores de la villa de Portimão (Portugal) (Fa-
bião, Viegas et De Freitas 2016) ; la céramique de 
la villa de Thalerhof (Autriche) (Marko 2016) et 
de la villa de Liss (GB) (Marter Brown 2016). Et 
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encore les graffiti sur vaisselle de la villa de Desen-
zano del Garda (Italie) (Portulano 2016).
466 - Parcellaires, et jardins
Les structures parcellaires, essentiellement consti-
tuées de murets de pierre sèche, connues dans la forêt 
du Châtillonnais ont fait l’objet d’une étude mono-
graphique : Goguey et Benard 2018. On en trouvera 
un compte-rendu de Clément Laplaige dans la Revue 
Archéologique du Centre de la France.
Je signale une nouvelle réflexion sur la centuriation 
romaine, avec notamment l’apport de l’approche géo-
morphologique : Franceschelli 2015.
Pour les “ celtic fields ” du Danemark, on peut voir : 
Nielsen et al. 2017.
On a déjà évoqué dans cette chronique l’utilisation 
du LiDAR pour la détection de parcellaires fossiles 
parfois très estompés, comme dans les massifs fores-
tiers autour de Chambord (41) : voir encore récem-
ment Laplaige, Crozet et Rodier 2018.
Les mises en évidence d’éléments de parcellaires 
anciens participent à l’identification et à la caractérisa-
tion des espaces agraires : cf. supra, note no 462.
Et je profite de la parution d’une des dernières 
CAG manquant encore, pour l’Isère (Bertrandy et 
al. 2017 : cf. p. 290, Fig. 266) pour rappeler la très 
intéressante inscription rupestre de Saint-Bertrand-du-
Touvet qui mentionne, à  2 000  m d’altitude, une limite 
de domaine, propriété des Avei (hoc usque Aveorum).
Pour cette question de bornage, il est possible que 
certaines sépultures, avec leur marquage, aient pu jouer 
ce rôle : c’est ce qui est proposé à Villeron (94) (Deco-
four 2017). On savait bien déjà que par exemple les 
monuments funéraires des propriétaires fonciers pou-
vaient être souvent placés en limite de domaine…
Quant aux jardins romains, il faut signaler de nou-
veaux ouvrages : Stackelberg 2009 (non cité en son 
temps) et Jashemski et al. 2018.
467 - La propriété foncière, l’impôt foncier
Pour l’accès de la classe sénatoriale à la propriété 
foncière à la fin de la période républicaine, voir : Au-
gier 2018.
Concernant les taxes foncières en Égypte ptolé-
maïque : Christensen, Thompson et Vandorpe 2017.
468 - L’outillage et les techniques : voir supra 
(note no 461)
Le thème du colloque AGER de Dijon. Ce fut aussi 
le sujet de la thèse de G. Huitorel (2017), pour la Gaule 
du Nord.
Je note une nouvelle découverte d’un important 
dépôt de mobilier ferreux, avec de nombreux outils, 
dont agricoles, à Courcelles-lès-Lens (62) (Blon-
deau 2015).
Je n’avais pas signalé en son temps la décou-
verte d’un araire dental en bois complet de l’âge 
du Bronze ancien dans un palafitte des Alpes, à 
Lavagnone (Breschia) (Pedrotti, Felber et Della 
Torre 2004).
Et André Marbach me signale qu’il a mis en 
ligne un site concernant la grande faux “ gauloise ”, 
d’un point de vue technique, à laquelle il avait 
consacré un précédent ouvrage dont j’avais rendu 
compte dans cette chronique (Marbach 2012) : 
voir archaeocuttingtools.com
469 - La société, le statut des personnes, 
l’esclavage…, et l’armée
Concernant le statut des individus, leur rang so-
cial, voire leur statut servile, la documentation reste 
essentiellement textuelle et surtout épigraphique : 
pour les relations esclaves et maîtres dans le monde 
romain, voir Dondin-Payre et Tran 2016. Pour les 
esclaves et affranchis dans les provinces de Germa-
nie (essentiellement à partir de la documentation 
épigraphique), voir : Amiri 2016.
Les élites locales dans les provinces romaines : 
Varga et Rusu-Bolindet 2016. La question des 
cultures populaires dans le monde antique : Funa-
ri 1991, non cité en son temps. Et les mondes tri-
baux dans les provinces romaines de Maurétanie : 
Hamboune 2018.
Pour les bandits et pilleurs dans la Rome an-
tique : Garraffoni 2002 (non cité en son temps) ; 
et le pillage dans l’Antiquité tardive : Keller et 
Sarti 2018. Et le mouvement bagaude aux iiie et ve s. 
est étudié par : Montecchio 2011, non cité en son 
temps.
Concernant le patronat civique en Espagne ro-
maine : Melchor Gil 2018.
Quant à l’organisation des cités, avec les sé-
nats municipaux, dans l’Occident romain, on peut 
consulter : Melchor Gil et al. 2013 (voir pour les 
sénateurs et décurions dans les Gaules, L. Lamoine, 
p. 271-294). Et pour l’épigraphie de la cité : Ruiz-
Gutiérrez et Cortés-Bárcena 2018, concernant 
surtout l’Espagne romaine, mais aussi l’Aquitaine 
(cf. J.-P. Bost, p. 161-186).
Quant à l’armée, un nouveau recueil concerne 
les armées en Gaule à la période républicaine selon 
les nouveaux témoignages archéologiques : Red-
dé 2018a. Et cf. infra, note no 499, pour la présence 
de militaire.
La question du luxe, enfin, fait l’objet d’une expo-
sition “ Le luxe dans l’Antiquité ”, au Musée Départe-
mental Arles Antique (1er juill. 2017-21 janv. 2018).
Pour les aspects sociaux, voir aussi infra, note 
no 488 ; et la place sociale de la magie, cf. infra, note 
no 492.
470 - Agriculture et plantes cultivées
Je note la reprise en traduction française de textes 
(en anglais) parfois déjà anciens, concernant la do-
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mestication des plantes cultivées à partir du début 
du Néolithique, autour du monde méditerranéen de 
l’Orient à l’Europe occidentale : Zohary, Hopf et 
Weiss 2018.
L’agriculture, en lien avec les productions arti-
sanales d’objets manufacturés, est étudiée pour le 
sud-est de la Britannia : Birel 2017.
Pour la céréaliculture médiévale en Occident, 
production, stockage et distribution, voir les Jour-
nées Internationales d’Histoire de Flaran 40 (12-
13 oct. 2018) : “ Mise en réserve : production, 
accumulation et redistribution des céréales dans 
l’Occident médiéval et moderne ”.
D’un point de vue méthodologique, quant 
à l’évaluation des lots de graines (céréales 
et légumineuses) découverts étudiés par les 
carpologues, B. Pradat examine les méthodes de 
comptage (Pradat 2015).
471 - Vin et huile
Pour le vin et la viticulture, je note un article – 
non cité en son temps – concernant la fraude dans la 
production viticole romaine (Baratta 2002).
Et M.-L. Hervé-Monteil revient (cf. précédentes 
Chroniques) sur la viticulture dans l’Ouest de la 
France, in : Aubin, Le Roux et Marcigny 2018 : 
185-187.
En Espagne, la viticulture est examinée dans 
l’ager de Complutum (Morin et Almeida 2017) et 
en Laétanie (Olesti 2016).
Concernant la viticulture dans l’Antiquité tardive 
et son contrôle par la classe dominante, voir : Bou-
lay 2016.
Quant à l’oléiculture, les études d’ADN per-
mettent maintenant de remonter à l’origine de 
la domestication de l’olivier (Besnard, Terral 
et Cornille 2018). Pour sa production mas-
sive d’huile d’olive qui inonde tout l’Occident 
romain, la province de Bétique est au premier 
rang : un congrès international fait le bilan de 
20 années de recherches sur les amphores Dr. 20 
qui sont leur principal vecteur, “ Ex Baetica 
Amphorae II. Veinte años después ” (Séville, 17-
20 décembre 2018).
472 - Des greniers…
En attendant la très prochaine publication du 
Séminaire sur les greniers organisé dans le cadre 
de Rurland (cf. précédente chronique), voir – en 
quelque sorte comme curiosité – l’une des rares re-
présentations d’un grand grenier très probable, sur 
un plat en argent du dépôt de Béziers (Colin, Feu-
gère et Laurens 1986 ; 1986/87). J. Salido Domin-
guez – avec, me semble-t-il, une certaine tendance 
à publier plusieurs fois la même chose – revient 
encore sur la capacité des greniers ruraux romains 
(Salido 2018).
Et voir supra, en Bourgogne et Franche-Comté, 
de nouvelles villae avec greniers ou granges (cf. 
notes nos 463 et 464).
Les greniers et autres structures de stockage des 
villae de Campanie, autour du Vésuve, sont étudiés 
par : Pellegrino 2017.
Et je signale au passage – parmi beaucoup d’autres 
découvertes nouvelles non recensées dans la récente 
étude signalée dans la précédente chronique (Fer-
dière, Gandini et Nouvel 2017 : corpus en ligne en 
lien) – une nouvelle grange typique en Beauce, où 
elles sont tout particulièrement nombreuses, fouil-
lée en préventif à Poupry (28) (Sarreste 2018).
Les entrepôts et le trafic de denrée y afférant en 
Méditerranée antique (Virlouvet, Lafon et Chan-
kowski 2018) ; dont pour l’annone, de l’Antiquité 
aux temps modernes (Virlouvet et Marin 2016).
À propos de l’annone, on peut évoquer l’icono-
graphie de la déesse Annona : Kaspar 1996 (non 
cité précédemment).
473 - Moulins hydrauliques
Un probable nouvel exemple de moulin à eau 
gallo-romain en Gaule est à signaler à Attin (62) 
(Routier 2017 : 124). Je rappelle à cette occasion 
le texte tardif d’Ausone, Mosella, 362, au sujet de 
moulins hydrauliques (pour les scies à pierre) sur la 
Moselle. Les moulins hydrauliques autour de Cler-
mont-Ferrand-Augustonemetum sont examinés par : 
Martinez et Ollivier 2018. Et une pale de roue de 
moulin hydraulique gallo-romain, sans doute pour 
autre chose que la mouture du grain, est signalée à 
Sorigny (37) (Sarreste 2017a).
Philippe Leveau poursuit assidûment son exa-
men de la grande meunerie de Barbegal près 
d’Arles, comme on le constate sur divers sites de 








dest-industrial-complexes/; voir aussi : Surme-
lihindi et al. 2018, qui aborde la question de la 
production de farine pour le “ pain de bateau ” du 
port d’Arles.
Surtout, un important recueil est paru, faisant 
le bilan des récentes recherches sur les meules, 
du Néolithique au Moyen Âge (Buchsenschutz, 
Lepareux-Couturier et Fronteau 2017).
474 - Relations homme-animal
Je note, pour l’année 2018, quatre séances du 
Séminaire de l’École Française de Rome “ Animaux, 
religions et sociétés : pour une approche multidici-
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plinaire et comparative de l’étude du rapport entre 
l’homme et l’animal dans la Méditerranée antique ”. 
La place des animaux dans la religion grecque et ro-
maine est traitée dans : Johnston, Mastrocinque 
et Papaioannou 2016.
“ L’animal dans le monde grec et romain ” sera le 
thème du 4e séminaire “ Animaux, religions et socié-
tés ” organisé par B. d’Andrea (École Française de 
Rome,11 oct. 2018).
Et l’on annonce, en hommage à Robert Delort, un 
colloque “ Les animaux... L’histoire continue. Ren-
contres interdisciplinaires et internationales autour 
de Robert Delort ” (Valenciennes, 28-29 nov. 2019).
Quant à la représentation de ces relations à tra-
vers les textes et l’iconographie, voir : Contamina 
et Copello 2018. Et concernant la “ culture de 
l’animal ” dans l’Antiquité : Lewis et Llewellyn-
Jones 2017.
L’histoire des relations homme-chien à travers le 
monde et depuis ses origines, l’animal domestiqué 
depuis le plus longtemps, à partir du loup, au Méso-
lithique, est le sujet de l’ouvrage de Testot 2018.
Quant à la chasse, voir infra, note suivante, 
no 475.
475 - L’animal et l’élevage
Le thème des XXXIXe Rencontres Internatio-
nales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes (16-18 
Octobre 2018) était : “ Hommes et Caprinés : de la 
montagne à la steppe, de la chasse à l’élevage ”.
Au colloque signalé plus haut de Krefeld (cf. note 
no 459), je signale la communication de F. Pigière au 
sujet de l’évolution de l’élevage entre l’âge du Fer 
et la période romaine dans les régions limitrophes 
entre Germanie Inférieure et Gaule Belgique.
De récents échanges avec notamment J.-M. Blai-
sing et D. Martinez me permettent de signaler un type 
de structure particulier lié à l’élevage ou du moins à 
la présence de bêtes sur les sites, et jusqu’à présent 
assez méconnu de l’archéologie gallo-romaine3, le 
pédiluve. Il s’agit, pour ceux dont l’identification 
semble la plus assurée, de grandes structures exca-
vées cylindriques, de 5 à 10 m de diamètre et d’1,20 
à 2 m de profondeur, soigneusement parementées et 
toujours munies d’une rampe d’accès souvent assez 
longue, leur conférant un plan “ en trou de serrure ”. 
On en connaît actuellement des exemplaires repré-
sentatifs à la périphérie de la ville antique de Cler-
mont-Ferrand, plutôt de la fin du Haut-Empire (cf. 
Martinez 2014 : tabl. 36), ainsi qu’un bel exemple 
à Peltre (Moselle) (rens. J.-M. Blaising).
Quant aux ressources animales telles que docu-
mentées par l’archéozoologie, signalons deux 
3. Je ne l’ai pas par exemple mentionné dans mon examen ré-
cent des différents types de structures en lien avec les activités 
agropastorales (Ferdière 2017).
récents travaux pour l’âge du Fer, respectivement 
dans les régions du nord-ouest (Bretagne et Basse-
Normandie) (Baudry 2018) et les régions du nord-
est (Goudemez 2018).
L’évolution des pratiques d’élevage à l’époque 
romaine en Gaule Belgique et Germanie Inférieure 
est étudiée par : Pigière 2017.
Quant à l’élevage ovin, comme dans beaucoup 
de domaines, les recherches sur les isotopes 
apportent des données renouvelées, concernant en 
l’occurrence ici les âges de naissance (Knockaert 
et al. 2018).
L’art vétérinaire dans l’Antiquité et au Moyen 
Âge a fait l’objet d’un colloque maintenant publié : 
Trousse… 2016.
Et voir supra, note no 470 pour un bilan dur les 
productions agropastorales de Nord de la Gaule.
476 - Cuisine et alimentation
Pour la vaisselle de cuisine dans le monde an-
tique, on pourra voir : Spataro et Villing 2015, 
avec de nombreuses contributions, dont pour la pé-
riode romaine, et analyses de résidus (mais rien ne 
concernant la Gaule).
Quant à la consommation de poisson en Britan-
nia, à travers les données archéo-icthyologiques, je 
signale : Locker 2007 (non cité en son temps).
Et voir supra (note no 475) pour les ressources 
alimentaires carnées à l’âge du Fer dans le nord-
ouest de la France.
Seule ressource directe en sucre, le miel est ra-
rement traité : voir, ici pour la péninsule ibérique, 
Wallace-Hare 2018.
477 - Les formes de l’habitat
Il faut signaler un colloque de l’École Française 
de Rome (Rome, 25-26 juin 2018) “ Anthropologie 
de l’habitat romain ”, portant majoritairement sur 
les modes d’habiter urbains, dont une communica-
tion de M. Tirel revenant sur la présence de sépul-
tures de nouveau-nés au sein des espaces domes-
tiques.
Un Master de l’Université de Toulouse (Pi-
lard 2017) revient (utilement) – cf. auparavant 
Cortet 1971 ; 1971/72 – sur les caves dans l’habi-
tat gallo-romain, particulièrement nombreuses dans 
le nord de la Gaule (cf. Fig. 2), dont certaines appa-
remment à fonction cultuelle.
478 - Le climat, l’environnement…
Pour le rôle du climat, voir infra, note no 495.
Le climat des deux derniers millénaires, depuis la 
période romaine, est étudié par : Turney et al. 2018. 
Et le climat vu par les historiens : Leveau 2014.
Le rôle des changements climatiques et épidé-
mies à la fin de l’Empire romain fait l’objet du tra-
vail de : Harper 2017.
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479 - La construction
Pour l’exploitation et l’usage de la pierre dans 
le nord-est de la France Belgique et Allemagne 
cisrhénane, je signale un colloque “ Pierre à 
pierre. II - Économie de la pierre dans la vallée de 
la Meuse et dans les régions limitrophes (ier s. av. 
J.-C.-xviiie s.) ” (Namur/Dinant, 6-8 déc. 2018).
Pour la construction en terre crue à travers le 
monde, on trouvera de nombreuses contributions 
dans : Joffroy, Guillaud et Sadozaï 2018, à tra-
vers le monde et le temps…
L’architecture, essentiellement en matériaux 
périssables (terre crue et bois) à l’âge du Fer, en 
Europe occidentale et centrale fait l’objet d’un 
important recueil : Villard-Le Tiec 2018.
480 - La montagne
L’archéologie des régions montagneuses est 
abordée par : Pelisiak, Nowak et Astaloș 2018, 
pour les Apennins, Alpes, Balkans, Carpates, sans 
contributions à noter concernant l’Europe occi-
dentale et notamment la Gaule.
481 - Espaces forestiers
Concernant la part de la forêt dans l’occupation 
du sol, voir supra, note no 459.
On verra la Journée d’Étude “ Archéologie en 
sous-bois ” organisée à l’Institut d’Art et d’Ar-
chéologie (Paris, 22 nov. 2018), avec notamment 
les applications LiDAR, dont les forêts du Châtil-
lonnais (voir supra, au sujet des parcellaires fos-
siles ici, note no 466) ou de Tronçais. Voir aussi 
la “ mémoire forestière ” (Decocq 2018) et les 
apports de l’anthracologie à la connaissance des 
forêts (Dufraisse et Coubray 2018).
Pour l’occupation du sol et économie des ré-
gions de montagne, voir Pelisiak, Nowak et 
Astaloș 2018, avec des contributions sur des 
régions montagneuses d’Italie, de Roumanie, de 
Slovaquie, dont les Carpathes, et sur le pastora-
lisme…
482 - Et le matériau bois…
Il faut signaler un important colloque “ Bois et 
architecture dans la Protohistoire et l’Antiquité 
(xvie s. av. J.-C.-iie s. ap. J.-C.) ”, concernant des 
approches méthodologiques et techniques pour la 
Grèce, l’Italie et l’Europe occidentale (TRACES/
Univ. de Toulouse, 5-6 avril 2018) : j’y note des 
communications concernant la Gaule préromaine 
et romaine, toutefois limitée, pour cette dernière 
période, au Haut-Empire et aux seules villes de 
Vienne et Clermont-Ferrand. Pour cette dernière 
ville, le même chercheur (F. Blondel) proposera 
sur ce thème une conférence dans le cycle “ Utere 
Felix ” (MSH de l’Université de Clermont-
Ferrand (23 mai 2019).
À ce sujet, je note un bel exemple de pans de bois 
avec hourdis d’adobe, abattu à plat au sol et fossilisé 
par un incendie, à Metz (Arsenal Ney), du milieu 
du ier s. de n. è. (avec des comparaisons iconogra-
phiques antiques) (Péfau 2017).
483 - Poix et charbonnage
Pour des ressources secondaires issues de la 
forêt, la production de charbon de bois est particu-
lièrement importante, notamment pour la sidérurgie 
primaire (réduction) (Burri, Paradis-Grenouil-
let et Rouaud 2018). De même, la résine de coni-
fère permet la production de poix, à divers usages 
(Burri et al. 2018).
484 - L’eau et l’hydraulique
Pour les grands travaux hydrauliques en Grèce à 
la période romaine, Aritodemou et Tassios 2018.
Et voir ici ailleurs les moulins hydrauliques (su-
pra, note no 473) et les installations balnéaires (in-
fra, note no 485).
Pour les marais et zones humides, j’avais déjà 
cité Lagóstena Barrios 2016, sans mentionner 
le premier volume : Lagostena 2015. Les mi-
lieux humides en Provence sont examinés par : 
Leveau 2017.
485 - Thermes et bains
Je signale deux études (mémoires universitaires, 
inédits) que je n’avais pas signalées en leur temps, 
recensant les établissements balnéaires publics ou 
privés, pour l’Île-de-France (cités des Véliocasses, 
Parisii, Carnutes, Sénons, Meldes et Silvanectes) 
(Février 1996 ; Baudart 2003).
486 - La culture matérielle
Ostracisé pendant des décennies comme concept 
marxiste, le terme de “ culture matérielle ” redevient 
depuis quelques années à la mode, pour désigner 
tout ce qui sur le plan matériel – et donc accessible 
à l’archéologie – fait une culture : voir par exemple 
récemment Bourgeois et al. 2018 ; et par exemple 
pour la cité des Tongres, en Belgique : Martin 2017.
Voir aussi, pour la Marche italienne, supra, note 
no 459.
487 - Les mesures et les comptes
“ Compter, calculer, mesurer à l’époque 
romaine ” est le thème de l’exposition “ Des chiffres 
et des lettres ” du Musée Romain de Vallon (Suisse) 
(24 mars 2018-24 fév. 2019).
488 - Économie
Un réexamen historiographique de l’économie 
romaine est opéré par : Hobson 2014.
Pour l’économie du monde romain et en 
particulier les structures de production, un Colloque 
international “ Territorio, populazione e risorse: 
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strutture produttive nell’economia del mondo roma-
no ” (Univ. degli Studi Napoli Federico II, Naples, 
26 oct. 2018), cependant quasi exclusivement axé sur 
Rome et l’Italie. Et il faut signaler – non cité ici en 
son temps – un intéressant entretien avec J.  Andreau, 
à propos du marché et du commerce dans les mondes 
grec et romain (Andreau 2012). La question métho-
dologique de la quantification de l’économie antique 
est de nouveau posée : Remesal et al. 2018.
Pour l’économie de la Gaule du Nord, voir supra, 
note no 459.
Deux ouvrages non cités en leur temps concernent 
l’économie d’une part de la Britannia romaine (Car-
reras 2000), de l’autre l’Espagne antique (Blazquez 
Martinez 2011).
Concernant l’économie urbaine à l’époque romaine, 
un autre important colloque : le 19e Congrès Interna-
tional d’Archéologie Classique (Cologne/Bonn, 22-26 
mai 2018) “ Archaeology and Economy in the Ancient 
World ” : dans la Session “ Roman Streets and Urban 
Economy ”, je note la communication d’A. Borlenghi, 
M. Lepée et M. Poux “ Trames viaires et locaux com-
merciaux dans la ville haute de Lugdunum entre le ier s. 
av. J.-C. et le iiie s. apr. J.-C.”, et dans la session “ Tar-
geting economic and cultural hotspots: an alternative 
view on early Roman expansionism ”, celle de M. Tar-
pin “ The Roman conquest of the Alps: a laboratory for 
the domination of a complex territory? ”.
L’économie de la province de Maurétanie Tingitane 
(ouest du Maghreb) – à la fin de la période républicaine 
et jusqu’au iie s. – est traitée par : Gozalbes 1997, non 
cité en son temps.
Pour l’économie – surtout rurale – de l’Italie, on 
verra : de Haas et Tol 2017.
La Bétique du point de vue socio-économique 
dans l’Antiquité tardive est étudiée par : García Var-
gas 2012.
Quant à la question des foires et marchés dans 
l’Empire romain, voir : de Ligt 1993, non cité en 
son temps. Et le rôle socio-économique des débits 
de boisson et autres tavernes dans le monde romain : 
Ellis 2018.
Pour le commerce en général à l’époque romaine, 
voir : Santoro 2017 (avec notamment deux contri-
butions de R. Brulet concernant les agglomérations de 
Gaule Belgique).
Voir aussi supra, note no 459, la conférence de 
Ph. Verhagen ; pour l’économie agropastorale romaine, 
voir supra, note no 470 ; et pour l’économie urbaine, 
cf. infra, note suivante, no 489.
489 - L’artisanat
Je note un billet d’Alain Chartrain “ Antiquité : sor-
tir de l’artisanat ” (4 mai 2018, sur son Blog)4, qui s’en 
4. Je pourrai notamment lui donner ici un “ droit de réponse ” 
s’il le juge utile.
prend à l’usage selon lui abusif du terme et du concept 
d’“ artisanat ” pour la période antique, qui selon lui 
renverrait à “ une image étroite bien peu appropriée à 
l’Antiquité ”, en mentionnant explicitement mes tra-
vaux sur la question. Il serait utile de développer ce 
débat, mais disons déjà qu’en gros je suis en désaccord 
avec lui, car il comprend ce terme dans un sens actuel 
et non historique – en termes d’histoire économique 
quant à la production dans la société. Ce vocable n’ex-
clut donc en rien la production de masse destinée au 
commerce à longue distance – que j’appelle parfois 
“ artisanat développé ” ou “ de masse ” – et donc la ma-
nufacture, terme que j’ai à maintes reprises utilisé. Et 
je n’ai jamais parlé d’activités isolées et individuelles à 
ce sujet. Un faux débat – et un mauvais procès –, donc 
à mon sens…
Pour la place de l’artisanat dans l’économie urbaine 
à l’époque romaine, voir : Hawkins 2016 ; et avec le 
commerce urbain : Wilson et Flohr 2016.
Et je note un compte-rendu circonstancié de Ph. Le-
veau  (2018) pour l’ouvrage de T. Amraoui (2017) déjà 
signalé dans ma précédente chronique, concernant 
l’artisanat antique sur le territoire de l’Algérie actuelle.
Pour les artisanats liés aux matières dures animales 
que sont l’os, la corne, l’ivoire et le bois de cerf, voir : 
Chauvière, Goutas et Christensen 2018, dont l’ar-
ticle d’I. Rodet-Belarbi (2018) à propos des ateliers 
urbains et itinérants.
Pour la sidérurgie en contexte de villa, voir supra, 
note no 463.
490 - Le textile et le vêtement
Le 5e colloque “ Pupureae vestes ” est publié (Or-
tiz et al. 2016)5 abordant aussi la vannerie et la tein-
ture. Et je signale un nouveau recueil important sur 
le sujet dans le monde antique : Garcia Sánchez et 
Gleba 2018, cependant sans contribution spécifique 
concernant la Gaule. Pour les aspects concernant la 
production aux périodes préromaine et romaine, 
voir : Gleba et Pásztókai-Szeőke 2016. Et voir 
aussi des contributions sur le textile dans : Wilson 
et Flohr 2016, cité supra, note no 489.
Pour le commerce textile antique : Dross-
Krüpe 2014 (voir notamment, pour la période 
romaine, la contribution de K. Ruffing, p. 71-81) ; 
et notamment en Italie de Nord et Gaule du Sud : 
Liu 2016.
Pour la production de pourpre6 sur le littoral de 
la Manche (cf. précédentes Chroniques), voir en-
core : C. Allinne, in : Aubin, Le Roux et Marci-
gny 2018 ; 190-191.
5. Après les précédent, déjà mentionnés ici : Alfaro, Wild et 
Costa 2002 ; Alfaro et Karali 2008 ; Alfaro et al. 2011 ; 
Alfaro, Tellenbach et Ortiz 2014.
6. La pourpre est aussi traitée, pour d’autres régions, dans les 
recueils signalés supra, note 5.
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Pour le vêtement de luxe, voir : Alfaro et 
al. 2014.
Les chaussures dans l’Antiquité (surtout sur le 
monde “ classique ”, et à partir de l’iconographie) 
sont traitées par : Waite et Pickup 2018.
491 - Monde des morts
Pour les pratiques funéraires dans les crémations 
du Haut-Empire en Gaule du Nord, voir les Actes 
du colloque d’Arlon en 2014 (Hanut 2017), où 
sont traitées des questions de topographie (implan-
tation des espaces funéraires dans le Jura, ou en 
Wallonie, dans les villes du Nord de la Gaule), les 
aménagements (“ stèles-maisons ” des Médioma-
triques), le mobilier (ensemble de la villa de Gri-
gny, Moselle), le dépôt de monnaies, les objets en 
métal, ou en relation avec l’identité pour l’Ouest de 
la Gaule Belgique), des synthèses régionales (cité 
des Ménapiens, Hesbaye centrale, le pagus d’Ostre-
vent, la Wallonie), et présentations de nécropoles 
(Marquion, Oisy-le-Verger, Courcelles-lès-Lens, 
Chartres, Péruwelz, Mamer/Bertrange, Saint-Ju-
lien-lès-Gorze et Grostenquin, Messancy, Besan-
çon), avec aussi une série de posters.
Quelques nécropoles rurales du Haut-Empire, 
à crémation, encore, pour la région des Hauts de 
France, où les belles découvertes se sont ces der-
nières années multipliées, avec notamment l’archéo-
logie préventive : Courcelles-lès-Lens (62) (Blon-
deau 2015), en lien avec un établissement rural ; 
une autre nécropole rurale à crémation du Haut-Em-
pire est à signaler à Haisnes (62) (Leriche 2015) et 
deux ensembles à Orchies (59) (Dananai et Robe-
lot 2017). Pour une nécropole de villa : voir supra, 
note no 464.
Quant aux sépultures de nouveau-nés découverts 
plutôt en contexte domestique, le point a été fait pour 
la province d’Aquitaine (avec un catalogue des cas 
recensés) (Baills-Barré et Tirel 2017) (voir aussi 
supra, note no 477 (M. Tirel), à ce sujet). L’impor-
tant ensemble de données de ce type de Chartres-
Autricum fait l’objet de nouvelles publications 
(Portat 2014 ; Portat, Simon et Acheré 2016).
Concernant les monuments funéraires, on peut si-
gnaler un colloque international “ Ville - Campagne 
- Fleuve. Monuments funéraires des Trévires en 
perspective locale et suprarégionale ” (Neumagen/
Trèves, 25-27 oct. 2017).
Et pour les sépultures privilégiées et autres mau-
solées, je note plusieurs nouveaux exemplaires 
dans le Nord de la France : à Templeuve-en-Pévèle 
(59) (Gillet 2017) : cinq caveaux, accompagnés 
de quelques autres crémations et avec notamment 
de la vaisselle de bronze, en bordure d’un axe rou-
tier ; un autre à Orchies (59), carré et en TCA, dans 
une nécropole rurale (cf. supra : Dananai et Robe-
lot 2017 : 125, Fig. 4) ; et deux autres, carrés dans 
leur enclos, sur le site de Marquion (62) (Barbet 
et Untereiner 2016 : vol. 2). En Belgique actuelle, 
deux exemples précoces, avec vaisselle de bronze, à 
Ath (Hainaut) (Danese, Hanut et Garnier 2017). 
Des éléments du mausolée de la villa de Bartrin-
gen (Lux.) sont remployés pour la construction d’un 
burgus au Bas-Empire sur cette grande villa à pavil-
lons alignés (Kremer 2009, non cité en son temps). 
L’acharnement de vouloir voir dans le monument 
de Pont-Sainte-Maxence (cf. de précédentes chro-
niques) continue par ailleurs de la part de V. Brunet 
Gaston (Brunet-Gaston et Gaston 2016 ; 2017), 
peut-être dans l’espoir que la répétition emporte la 
conviction...
Un colloque “ Transitions funéraires : de la cité 
antique à l’Église médiévale ” (École Française de 
Rome, Rome, 6-7 sept. 2018) fait le point sur le 
domaine urbain, reprenant donc en partie la théma-
tique traitée par Galinié et Zadora-Rio 1996, mais 
ici dans un cadre géographique plus large et renou-
velé.
492 - Sanctuaires et religion
La religion dans les campagnes de la Gaule, avec 
les sanctuaires et les divinités concernées était le 
sujet d’un colloque, maintenant publié : Marévaud-
Tardiveau et Bedon 2018.
Je dois bien sûr signaler la belle et consistante 
monographie parue pour le sanctuaire picton du 
Gué-de-Sciaux à Antigny (86) (Bertrand 2018).
Les sanctuaires périurbains, assez bien représen-
tés en Gaule, sont étudiés pour les cités romaines 
d’Espagne et plus généralement : Mangas Man-
jarres et Novillo Lopez 2014. Et je note la réé-
dition, revue et augmentée, de l’ouvrage de W. Van 
Andringa paru en 2002 (signalé ici) concernant la 
religion en Gaule romaine (Van Andringa 2017).
Quant à la magie et à sa place sociale : Suarez 
et al. 2017.
La fréquentation de la grotte d’“ On ”, près de 
Jemelle (province de Namur, Belgique) au Haut-
Empire est sans doute de caractère cultuel (War-
menbol 2017).
493 - La signification des dépôts
Il faut s’interroger sur la fonction – à l’époque 
romaine en ce qui nous concerne – des dépôts, ca-
chettes, et trésors et autres enfouissement d’objets 
en masse, qui sont connus à différentes périodes : de 
récupération de métal, cultuel, de crise, etc. ? Les in-
terprétations en sont aussi variées que les éléments 
qui les constituent : ce sera le thème des prochaines 
Rencontres internationales Instrumentum à Londres 
(12-14 juin 2019) “ Hoarding and deposition in 
Europe from later prehistory to medieval period - 
finds and context ” : à suivre avec intérêt, si l’on s’y 
intéresse bien aux contextes et signification de ces 
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dépôts et non au seul inventaire d’objets souvent de 
qualité.
494 - Les voies romaines et auberges
Une exposition, du 2 juin au 16 septembre au 
Musée des Beaux-Arts d’Angers a pour titre : “ Sui-
vez la voie. Routes et ponts de l’Anjou romain ”.
En général, pour de nouvelles approches et mé-
thodes concernant la route antique et médiévale, 
voir Zanni 2017.
Pour la question des tabernae (et cf. supra, 
note no 469), souvent installées sur les routes : 
Ellis 2018 ; voir aussi, sur les auberges du monde 
romain : Le Guennec 2018.
495 - Les eaux intérieures, fleuves et rivières
Une étude sur le rôle des fleuves dans le monde 
romain (Franconi 2017) : voir notamment, pour la 
Gaule et le Rhône, les contributions de J.-P. Bravard 
(p. 33-46) et Ph. Leveau (p. 47-67, sur le risque envi-
ronnemental) ; et au sujet spécifiquement du Rhin, 
le rôle de climat sur le transport fluvial est le sujet 
abordé par : Franconi 2016.
Quant à la navigation par le Guadalquivir, par-
ticulièrement importante pour le commerce de 
l’huile, voir : Chic García 2017.
Le port, de mer comme fluvial, a été le thème du 
colloque international d’archéologie portuaire “ Les 
ports romains dans l’arc atlantique et les eaux in-
térieures ” (Nantes, 21-22 juin 2018), qui, tout en 
faisant à juste titre la part belle aux magnifiques 
récentes découvertes de Rezé (44), a permis de faire 
le point pour la Gaule, avec notamment plusieurs 
découvertes nouvelles. Et je note un nouvel ouvrage 
sur l’important port fluvial de Chalon-sur-Saône 
(Bonnamour et Mallard 2017).
Pour la navigation préhistorique en Europe At-
lantique : voir Philippe 2018.
496 - La mer, les îles, les ressources marines 
et le sel
La vaste question de la place de la mer dans 
l’histoire antique est traitée par : De Souza et Ar-
naud 2017. Et voir une “ approche croisée ” des 
espaces maritimes et désertiques depuis l’Antiquité 
dans : Taillet et Sauzeau 2018.
Pour l’écohistoire de la Méditerranée et de la Mer 
Noire, voir : Bekker-Nielsen et Gertwagen 2016.
La question insulaire se pose notamment en 
termes culturels : voir, pour celle de l’Océan en Bre-
tagne actuelle, jusqu’à l’Antiquité, Gehres 2018 ; et 
pour les îles de Méditerranée dans l’Antiquité tar-
dive – dont une communication sur la Corse –, un 
colloque, “ Change and Resilience. The Occupation 
of Mediterranean Islands in Late Antiquity ” (1er-
3 déc. 2017). Pour l’ensemble du monde romain : 
Velaza 2017.
L’exploitation des ressources maritimes dans 
l’Antiquité était le thème du XIIe Colloque AGER 
(cf. supra, note no 461) : il est maintenant paru : Gon-
zález Villaescusa et al. 2017, avec notamment plu-
sieurs articles concernant la Gaule, y compris océa-
nique, mais plus encore le monde méditerranéen et 
l’Espagne.
La Manche comme vecteur d’échanges depuis la 
Préhistoire : Manche… 2018. Et pour les bateaux de 
transport en Méditerranée romaine : Rice 2016.
Je note une communication de C. Mougne, 
B. Ephrem, B. Farago-Szekeres, G. Lavoix et 
J.-B. Sinquin, “  Exploitation et utilisation des res-
sources animales marines à Saintes (Charente-Mari-
time) du ier s. av. J.-C. au ve s. ap. J.-C. ”, à la Jour-
née d’actualités archéologique de l’Association des 
Archéologues du Poitou et des Charentes (Poitiers, 
28 avril 2018). Et un nouveau site d’exploitation des 
ressources marines (dont coquillages) à Marck-en-
Calaisis, sur la côte flamande (62) (Blondeau 2017).
Pour l’exploitation de la Mer Tyrrhénienne en Ita-
lie centrale : Botte 2017.
Pour la question de la production de sauces de 
poisson sur les côtes atlantiques de la Gaule : Driard, 
Dréano et Garnier 2017. Et pour les salaisons et 
conserves de poisson en Espagne romaine, un volu-
mineux ouvrage était paru (Lagostena 2001), mais 
non signalé en son temps dans cette chronique.
Je profite de l’occasion pour mentionner des dé-
couvertes anciennes de lots importants d’huîtres pour 
l’époque romaine en Gaule en domaine continental, 
représentatifs du commerce massif de ce coquillage 
alors : en Auvergne (Bouillet 1843) et plus générale-
ment la province romaine d’Aquitaine (Lièvre 1883a 
et b).
Et pour le poisson consommé en Grande-Bretagne 
romaine : cf. supra, note no 477.
Pour le sel, de nouveau, une exposition “ Ça ne 
manque pas de sel  ! ”, à la Maison de l’Archéolo-
gie de Dainville (Pas-de-Calais), du 16 sept. 2017 
au 17 juin 2018, concernant bien sûr en priorité les 
productions maintenant mieux connues des côtes 
de la Manche et de la Mer du Nord ; et en parallèle, 
un ouvrage : Hoët-van Cauwenberghe, Masse 
et Prilaux 2017. Concernant le sel et les salines 
de l’Europe atlantique depuis la Préhistoire, voir : 
Ménanteau 2018. Et plus généralement le sel dans 
l’Antiquité : Russo et Goffredo 2018.
Pour les ports maritimes (cf. note no 495) et la na-
vigation et les réseaux de relation maritime en Médi-
terranée antique : Schäfer 2016 ; et concernant la 
navigation côtière, voire trans-Manche, aux périodes 
préhistoriques : cf. supra, note no 495.
497 - Les latrines…
Voir, pour les latrines dans les provinces du 
nord-ouest de l’Empire romain un nouvel ouvrage : 
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Hoss 2017. Je ne sais ce qu’il apporte de plus, en 
tout cas pour les Gaules, à l’encore récent ouvrage 
de Bouet 2009, en dehors éventuelles mises à 
jour de données nouvelles. Mais il s’agit en fait en 
quelque sorte des Actes d’une rencontre à la Bad-
boud University (1er-2 mai 2009).
498 - La ville, les agglomérations
J’ai envie d’évoquer ici un point qui à mon sens 
pose problème, sur le plan conceptuel, dans l’évo-
lution récente des conceptions développées par nos 
collègues protohistoriens7 – et que j’avais notam-
ment précédemment évoqué à propos de la “ proto-
villa ” –, concernant ici le concept de ville et d’ur-
bain. C’est depuis un certain temps la ville qui fait 
l’objet d’une tentative équivalente, consistant à voir 
dans les plus importantes agglomérations protohis-
toriques, depuis l’âge du Bronze et la période des 
principautés hallstattiennes et de La Tène ancienne 
jusqu’aux oppida de La Tène finale, de véritables 
villes au sens de la “ cité ” antique, grecque et ro-
maine. Cette dernière est apparue il est vrai très tôt 
au Moyen-Orient avant de s’étendre à l’ensemble 
du monde méditerranéen puis à l’Europe occiden-
tale. Certes, tout dépend de la définition que l’on 
a du fait urbain et de la ville, et la mienne est – il 
est vrai – restrictive. Mais, au moins, encore une 
fois, je trouve que cet élargissement du concept est 
en définitive réducteur, puisqu’il met ces cultures 
protohistoriques, dans nos contrées en grande par-
tie issue d’Europe centrale et du nord des Alpes, 
en quelque sorte à la remorque – et à l’imitation 
– du monde “ classique ” méditerranéen : ne pour-
rait-on élaborer, autour d’un choix de vocabulaire 
adéquat, un concept original qui soit bien propre à 
ces cultures des âges des métaux ?
Je note par ailleurs quelques informations inté-
ressantes concernant les espaces périurbains et la 
gestion des déchets en ville, par exemple à Jouars-
Pontchartrain (78), agglomération des Carnutes 
(Blin 2017), ou encore à Cahors, chef-lieu des 
Cadurques (Rigal 2017).
Quant aux agglomérations intermédiaires – dites 
secondaires – de la Gaule romaine, je signale un 
nouvel article de Fl. Baret (2015) concernant celles 
du Massif Central. La question est aussi largement 
abordée dans : Santoro 2017, notamment par 
R. Brulet pour la Gaule Belgique (p. 315-336 – sur 
le concept même d’agglomération secondaire – et 
p. 371-384).
7. Ne souhaitant pas m’en prendre nommément à tel ou tel 
d’entre eux en particulier, je ne donnerai pas ici de références 
bibliographiques ; je mentionnerai notamment au moins les 
noms de “ chefs de files ” tels que P. Brun et M. Poux, en leur 
proposant d’ailleurs s’ils le souhaitent le débat, dans ces pages.
Pour l’économie urbaine, voir supra, note 
no 489 ; et pour les sanctuaires suburbains, voir 
supra, note no 492.
499 - Vous avec dit “ romanisation ” ?
Sans revenir encore sur le débat de la définition 
de la “ romanisation ” (voir cependant à ce sujet : 
Woolf 2014), je signale ici un ouvrage concernant 
ce concept pour l’Illyrie méridionale et la Chaônie 
(Hpuza 2016).
Pour la romanisation face aux cultures indigènes 
dans les Asturies romaines, voir : Indig. … 1983 
(non cité en son temps) ; et pour le nord de la pénin-
sule ibérique, avec les Basques, voir : Klär 2017.
Pour les campagnes de la Sarthe, on s’appuie en 
la matière sur la découverte de l’équipement d’un 
soldat romain au Brai (Nillesse et al. 2017).
Entre conquérants et conquis, ce sont les rela-
tions de pouvoir, avec la conquête romaine, qui 
sont examinées dans : Bravo et Gonzalez Sali-
nero 2014.
Et voir supra, note no 469, pour certaines ques-
tions culturelles.
500 - Antiquité tardive
Je n’avais pas signalé en son temps un important 
colloque qui a fait le point, autour de la bataille 
de Vouillé (86), sur les relations entre le pouvoir 
romain, les Wisigoths et les francs dans le centre-
ouest de la Gaule (Bourgeois 2010). Cette ques-
tion des Wisigoths en Gaule est au demeurant 
largement renouvelée par les récents travaux de 
Ch. Delaplace (2015), révisant la vision parfois 
mythique – en quelque sorte les “ gentils ” Francs 
contre les “ méchants ” Wisigoths – véhiculée par 
l’historiographie classique : aussi ne faudrait-il 
plus parler de “ royaume wisigoth de Toulouse ”, 
leur seul vrai royaume étant celui d’Espagne, éten-
due en Gaule sur une part plus ou moins vaste 
de l’Aquitaine et de la Narbonnaise, selon les 
périodes ; et plus que d’une volonté d’expansion 
jusqu’à la Loire faudrait-il voir celle d’établir un 
glacis défensif contre l’expansionnisme franc au 
nord…
Parallèlement, pour la question des Vandales, 
voir : De Salvo, Caliri et Casella 2016.
Plus généralement, quant à la notion de crise, 
surtout prégnante en Gaule dans l’Antiquité tar-
dive, à partir du iiie s. inclus, voir : Crisis… 2013.
Voir aussi, pour l’organisation de la Gaule du 
Nord dans l’Antiquité tardive, avec le Limes et les 
questions de défense : Brulet 2018. Et le rôle des 
Germains fédérés dans l’évolution tardive du Nord 
de la Gaule est examiné par : Roymans 2017. On 
note l’absence de données archéologiques pour 
les Flandres dans l’Antiquité tardive : Van Thie-
nen 2017.
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Notamment pour cette période – et certes sur un 
point qui peut paraître de détail –, je m’interroge 
quant au spectaculaire développement alors de 
l’artisanat du bois de cerf (cf. supra, note no 489, 
sur la “ tabletterie ”) : le regain de la chasse alors 
– en partie d’ailleurs sans doute effet de source de 
l’iconographie – ne m’apparaît pas comme une 
explication suffisante. Ne faudrait-il pas y voir un 
nouvel indice de la “ germanisation ” de la société8, 
par l’introduction d’une pratique assez bien attes-
tée auparavant autre Rhin ? Celle-ci est en effet 
assez peu développée au Haut-Empire, alors qu’au 
Bas-Empire puis au Haut Moyen Âge, de nom-
breux ateliers sont maintenant connus de produc-
tions d’objets manufacturés à partir du bois de cerf, 
tels que notamment les peignes ou les fusaïoles (cf. 
en général : Mac Gregor 1985 ; Schenck 2008 ; 
Bertrand 2008).
J’annonce par ailleurs ici le colloque ATEG VI, 
“ L’Antiquité tardive dans le Centre et le Centre-
Ouest de la Gaule (iiie-viie
 
siècles) ” (Tours, 6‐8 
déc. 2018), sans thème spécifique si ce n’est ces 
régions, jusqu’à présent non concernées par ATEG 
(Antiquité Tardive de l’Est de la Gaule, devenue 
Antiquité Tardive en Gaule, association mainte-
nant déclarée).
La place de l’Église alors en Espagne : Chavar-
ría Arnau 2018. L’évolution de l’Anatolie dans 
l’Antiquité tardive : Roberts et al. 2013 (non si-
gnalé alors).
Quant aux sites de hauteurs occupés dans l’Anti-
quité tardive, déjà mentionnés à plusieurs reprises 
dans cette chronique, on notera que les fouilles de 
l’important site de Molles (Allier) par D. Martinez 
se sont poursuivies durant l’été 2018. Je signale 
sur cette question un Séminaire du Master ASA 
de l’Université de Franche-Comté (Besançon, 19 
déc. 2017), sur l’“ Archéologie des sites de hauteur 
entre l ”Antiquité tardive et le haut Moyen Âge ”, 
avec des interventions de D. Martinez (cité de Cler-
mont), D. Billoin (Jura), Ph. Gandel (site de Salins-
les-Bains, Jura) et Th. Chenal (monastères). Et voir 
par exemple sans doute aussi le site de La Granède, 
au-dessus de Millau (12) (Saint-Pierre 2017).
Voir supra, concernant l’Antiquité tardive, 
pour l’occupation du sol, note no 459 ; les vil-
lae, note no 463 ; les pillages, les Bagaudes, note 
no 469 ; le climat, note no 471 ; la viticulture, note 
no 478 ; l’économie, note no 488 ; le domaine fu-
néraire, note no 491 ; les îles de Méditerranée, 
note no 496.
8. Cet artisanat est en effet considéré comme assez typiquement 
“ germanique ” par : Deschler-Erb 1998 ; 2005.
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